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ABSTRAK 
 
Masalah faktor-faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat 
berpengaruh terhadap kinerja suatu proyek, sehingga harus diperhatikan dengan 
sungguh – sungguh. Pengabaian faktor tersebut terbukti mengakitbatkan tingginya 
tingkat kecelakaan kerja pada proyek konstruksi. Untuk itu, perlu diketahui 
pengaruh pengetahuan K3 terhadap perilaku pekerja konstruksi dilihat dari 
beberapa aspek terkait K3 seperti pengetahuan K3, persepsi pekerja, motivasi 
pekerja, fasilitas/sarana prasarana, kepatuhan pada aturan, peraturan dan kebijakan 
perusahaan dan komunikasi antar pekerja. Sehingga dapat mengetahui tingkat 
pengetahuan pekerja tentang Undang – Undang Keselamatan Kerja nomor 1 tahun 
1970, memberikan informasi tentang kesadaran pekerja tentang Alat Pelindung 
Diri (APD) dan rambu Keselamatan dan Kesehatan kerja serta agar mengurangi 
kecelakaan tenaga kerja ( zero aciddent ) di sektor konstruksi. Teknik sampling 
yang digunakan adalah purposive sampling (sampel bersyarat), pemilihan sampel 
yang ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu seperti usia pekerja, lama 
bekerja, pendidikan pekerja serta jabatan pekerja, convenience sampling, peneliti 
memiliki kebebasan untuk memilih responden yang dijumpai di beberapa lokasi 
pengambilan sampling.  
Berdasarkan perhitungan Uji t (parsial) pada penelitian ini menunjukan 
bahwa persepsi, kepatuhan, fasilitas/sarana prasarana, serta komunikasi pekerja 
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan K3 secara 
parsial, dan pengetahuan, motivasi serta peraturan dan kebijakan perusahaan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan K3 secara parsial 
yang ditunjukan pada besaran angka t hitung > t tabel. Sehingga Perlu dilakukan 
perhitungan tentang integrasi pengetahuan K3. Tidak hanya mengandalkan 
petugas ahli K3 , akan tetapi perlu adanya pemerataan ke semua pekerja tentang 
pengetahuan K3. 
 
Kata kunci : K3, pengetahuan pekerja tentang K3, dan penerapan K3. 
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ANALIZING WORKERS’ KNOWLEDGE TO OCCUPATIONAL 
 
HEALTH AND SAFETY (OHS) 
 
(CASE STUDY : THE 100 RESIDENCE) 
 
By: Korniadi 
 
Promotor: Ir.F.Rooslan Edy Santosa, M.M.T 
 
ABSTRACT 
 
Occupational Health and Safety (OHS) greatly influences the performance 
of a project. It must be taken very seriously. If it is ignore, it will cause a high rate 
of accidents in construction project. However is in necessary to know the 
influence of OHS knowledge on the behavior of construction workers. It is seen 
from several aspect. They are OHS knowledge, worker perception, motivation, 
facilities, compliance with rules, and communication. The occupational safety law 
number 1 of 1970 provides information about workers’ awareness of personal 
protective equipment, safety signs and occupational health in order to reduce labor 
accidents in the age, length of work, educaion and position. It also used 
convenience sampling. Researchers had the freedom to choose respondents in 
several locations. 
 
This research used T-Test. The result showed that perception, compliance, 
facilities, and communication did not have significant influence.On the other 
hand, knowledge, motivation, and company rules had a significant influence. It 
was necessary to calculate the integration of OHS knowledge. It not only relied on 
OHS experts, but also the distribution of OHS knowledge to all workers. 
 
Keywords: Occupational safety and health (OHS), workers’ knowledge, and 
implementation of OHS. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
       Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai pengetahuan perkerja tentang 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di proyek THE 100 RESIDENCE, maka 
diperoleh  kesimpulan sebagai berikut: 
   Berdasarkan hasil analisis Uji validitas dan Reliabilitas dapat disimpulkan 
bahwa semua item dalam angket / kuesioner analisis ini valid dan 
konsisten. 
   Berdasarkan perhitungan Uji t (parsial) pada penelitian ini menunjukan 
bahwa persepsi, kepatuhan, fasilitas/sarana prasarana, serta komunikasi 
pekerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan  terhadap pengetahuan 
K3 secara parsial, dan pengetahuan, motivasi serta peraturan dan kebijakan 
perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan 
K3 secara parsial yang ditunjukan pada besaran angka t hitung > t tabel. 
   Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Uji f (simultan) pada model regresi 
secara simultan variabel  independen yaitu pengetahuan, persepsi, 
motivasi, kepatuhan, fasilitas/sarana prasarana, peraturan dan kebijakan 
perusahaan, serta komunikasi  (X ) berpengaruh secara signifikan terhadap 
Pengetahuan Keselamatan & Kesehatan Kerja ( Y). 
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5.1 Saran Pengembangan  
Beberapa saran yang perlu dilakukan untuk penelitian selanjutnya adalah:  
 Saran untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan identifikasi mengenai 
fakta – fakta terhadap pengetahuan pekerja proyek konstruksi. 
 Perlu dilakukan perhitungan tentang integrasi pengetahuan K3. Tidak bisa 
hanya mengandalkan petugas ahli K3 , akan tetapi perlu adanya 
pemerataan ke semua pekerja tentang pengetahuan K3. 
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